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 
 
 
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..the use of ethical and social criteria in the selection 
and management of investment portfolio, generally consisting of company 
shares
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No Indices Bloomberg Ticker Fund Base 
1 FTSE4GOOD 4GGL Developed Market 
2 FTSE Shariah SWORLDS Developed Market 
3 MSCI All World (Benchmark) MXWO Global 
4 FTSE All World (Benchmark) FTSW01 Global 
murabaha ijara
et al
et al
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Rit Pit Pit Dit Pit
Rit i t 
Pit i t 
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beta
 = (Ri – Rf) / σi 
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 i. 
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beta
(Ri– Rf) /βi 
 
 Ri  i, Rf 
 βi beta  i. 
alpha 
alpha 
alpha 
 = Ri – [Rf + βi (Rm – Rf)] 
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 αi is the model’s constant (intercept) which represents Jensen’s alpha 
measure for portfolio performance, (Ri– Rf) 
 t, (Rm – Rf) 
 t, βi beta  i 
 i). 
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
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Indices Number of constituents 
FTSE4GOOD 782 
FTSE Shariah 1428 
FTSE4GOOD Shariah 345 
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Year FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4 GOOD Shariah MSCI All World FTSE All-World  
2010 0.0396 0.0398 0.0450 0.0393 0.0399 
2011 0.0207 0.0181 0.0258 0.0211 0.0193 
2012 0.0416 0.0324 0.0494 0.0395 0.0403 
2013 0.0442 0.0375 0.0583 0.0450 0.0422 
2014 0.0396 0.0312 0.0325 0.0279 0.0276 
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Year FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4 GOOD Shariah 
2010 0.0677 0.0607 0.0766 
2011 0.0541 0.0557 0.0732 
2012 0.0426 0.0380 0.0711 
2013 0.0290 0.0260 0.0633 
2014 0.0206 0.0248 0.0604 
Year FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4 GOOD Shariah 
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2010 1.177 1.022 1.020 
2011 1.244 1.140 0.974 
2012 1.305 1.277 0.914 
2013 1.148 1.132 0.893 
2014 0.845 0.816 0.875 
Year FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4GOOD Shariah 
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2010 -1.4324 -1.5964 -1.1969 
2011 -0.5878 -0.6170 -0.3654 
2012 -1.0394 -1.4071 -0.5128 
2013 -0.4864 -0.8038 -0.1273 
2014 0.3432 -0.0532 0.1071 
 
 
Year FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4GOOD Shariah 
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2010 -0.0825 -0.0948 -0.0898 
2011 -0.0256 -0.0302 -0.0274 
2012 -0.0339 -0.0419 -0.0399 
2013 -0.0123 -0.0184 -0.0090 
2014 0.0084 -0.0016 0.0074 
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Year FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4 GOOD Shariah 
2010 0.0176 0.0026 0.0077 
2011 0.0073 0.0015 0.0039 
2012 0.0162 0.0057 0.0059 
2013 0.0013 -0.0057 0.0039 
2014 0.0110 0.0024 0.0105 
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Year FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4 GOOD Shariah 
2010 0.0168 0.0020 0.0070 
2011 0.0095 0.0035 0.0056 
2012 0.0151 0.0046 0.0051 
2013 0.0044 -0.0026 0.0063 
2014 0.0112 0.0027 0.0108 
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FTSE4GOOD FTSE Shariah FTSE4 GOOD Shariah 
FTSE4GOOD 1 
  FTSE Shariah 0.9971 1 
 FTSE4 GOOD Shariah 0.9972 0.9966 1 
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